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Accés lliure vs accés obert
“Share results to advance”
Promoció i regulació de l’accés obert
Projectes Horitzó 2020 – compromís
Model Grant Agreement Art. 29.2 Open access to scientific publications
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
(1 junio 2011) 
Recomendaciones aplicación art. 37: http://ddd.uab.cat/record/130640
Política institucional d’accés obert de la UAB 
(25 abril 2012 ‐ http://ddd.uab.cat/record/89641)
Guia de les universitats catalanes per al compliment dels mandats...
https://ddd.uab.cat/record/137514
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• Visibilitat a la xarxa
• OpenAIRE compliant – identificació de projectes
• Col∙lecció personalitzada del Grup de Recerca
• URL permanent dels documents
• Protecció dels drets d’autor
• Estadístiques d'ús
• Mètriques a cada registre: núm. cites a WoS i Scopus
• Cerca a text complet
El DDD ofereix...

Dipòsit immediat!!!!!
Per a facilitar al PDI la 
incorporació de la seva 
producció científica al DDD 
s’han establert dues vies 
d’autoarxiu.
Des dels formularis del DDD 
(altres documents) 
Revisió biblioteca
Publicació al DDD o no
Correu al PDI
Entrada de pdf al DDD
Des d’Ein@ (articles)
Referencieu les vostres publicacions a Ein@
Com publicar al DDD
Des d’Ein@ (CVN)
Només per a articles de revista

Versions

Les dades provenen d’Eina@‐CVN i per aparèixer cal tenir l’ORCID informat
http://serveis.uab.cat/ddd/content/com‐lliurar
Formularis al DDD

Bones pràctiques…
Crear
Identifiqueu 
finançament
Normalització 
nom i afiliació
ORCID
Publicar
Accés obert
Conserveu 
TOTES les 
versions
Lliurar
Identifiqueu 
fitxer
Drets d’autor
Indiqueu el 
Grup Recerca
Preprint o Postprint de: [Citació bibliogràfica de 
l’article, capítol o llibre] lliurat a [editorial]
http://www.uab.cat/open‐access/
Per a més informació contacteu amb la vostra biblioteca
